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Atgimus Lietuvai ir pertvarkant visą visuomenini gyvenimą iš komandinės 
sistemos Į demokratinę tenka pertillrėti ir mokytoją rengimo struktllrą bei 
prw:esą. 
Universiteto Pedagogikos katedra jau 1990 metais monolitinį mokyklinės 
pedagogikof' kursą, skaitomą universiteto studentams, išskyrė į atskiras peda­
gogikos mokslo disciplinas ir sudarė jų turinį apibrėtiančias pmJramas. Iš­
skirtos šios disciplinos: ben'1roji pedagogika, mokymo teorija, auklėjimo 
teorija, uliienio pedagogikos istorija, Lietuvos pedapcikos istorija, lygina­
moji pedagogika, pedagoginė diagnostika, socialinė ped&gogill!a, š'llieitaimo va­
dyba. Šias disciplinas išskyrė, jų programas par�njė proresoiai, !Umtytojai 
pagal savo mokslinio tyrimo sritis ir yra pasirengę jas pateikti studentams. 
Tais pačiais metais katedros iniciatyva buvo organizuotas visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų, rengiaačių pedagogus, pasitarimas, kuriame apibrėžtos pe­
dagogų rengimo Lietuvoje gairės. PasJiHymai šiuo klausimu įteikti Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministerijai, plačiai paskelbti spaudoje. 
1991/92 mokslo metais pedagogikos katedros ir Lietuvos pedagogų draugi·· 
jos pastangomis universitete vyko itg&lail.ds seminaras aptani pedu,gogų rengi­
mo Lietuvoje projektams. Seminare gausiai dalyvavo vidYrinf-ų ped�goghliq ir 
aukštųjų mokykltį, rengiančių petiagogus, dėiaytojai, admk'li�tradjos vadovai, 
vidurinh1 mokyklų direktoriai, Mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir l\1�Hnio 
švietimo reformos centro moksiln.iai darbuotojai, kuhfiros lr švietimo ministe­
rijos atstovai. Priimtos pedagogų rengi:mo pragramui> projokt!iti jtcikt<1s kuWl­
ros ir švietimo mini�terijos vadovybei. 
Pas1.anmju metu katedra pareng.ė perspektyvines gaires pedagngų rengi­
mui universitete esaret dvipakopei studi)'-t &i[.lemai. 
Tiki.me.s, kad šie projektai bei pasii'llym11l rns atgw.rsį. 
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